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Abstract 
Politics in a country has an important role in creating quality democracy. According to Dian 
Rosdiani quoted from the article kompasiana (2012), currently the political situation in 
Indonesia is considered bad because the Indonesian government did not perform good in their 
duties as representatives of the people. Year 2014 Joko Widodo was elected as a president 
from year 2014 to 2019. In the past 100 working days Joko Widodo governmental, there was 
a “Kisruh KPK VS Polri” where Joko Widodo considered slow in taking decisions in 
handling the case. This study was conducted to determine the effect of 100 working days 
Joko Widodo governmental in www.metrotvnews.com the level of credibility of Joko 
Widodo and how much is the influence of 100 working days Joko Widodo Governmental to 
the level of credibility of Joko Widodo to the student Marketing Communication Bina 
Nusantara University class of 2014. Analizing datas in this study are by using simple 
regression analysis, validity, reliability, normality test, F test and T test. The results achieved 
in this study stated that there is an influence of 100 working days governmental Joko Widodo 
to the level of credibility Joko Widodo and the nominal of the effect is 41.7%. The is 41,7% 
influence of 100 working days Joko Widodo to the level of credibility level and the rest 
influenced by other factors which is not examined in this study. 
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 Abstrak 
Politik dalam suatu negara memiliki peran penting dalam menciptakan demokrasi yang 
berkualitas. Menurut Dian Rosdiani yang dikutip dari artikel kompasiana (2012) Saat ini 
keadaan politik di Indonesia dinilai buruk dikarenakan pemerintah Indonesia tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik. Tahun 2014 Joko Widodo 
dipilih oleh rakyat menjadi presiden periode 2014-2019. Pada masa 100 hari kerja 
pemerintah Joko Widodo, ada kistruh KPK vs Polri dimana dan Joko Widodo dinilai lamban 
dalam mengambil keputusan dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh pemberitaan 100 hari kerja pemerintah Joko Widodo di 
www.metrotvnews.com terhadap tingkat kredibilitas Presiden Joko Widodo pada mahasiswa 
Marketing Communication angkatan 2014 dan seberapa besar pengaruh pemberitaan 100 
hari kerja Pemerintah Presiden Joko Widodo terhadap tingkat kredibilitas Joko Widodo. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana, uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas , uji F dan Uji T. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa ada pengaruh pemberitaan 100 hari kerja pemerintah Joko Widodo 
terhadap tingkat Kredibilitas Presiden Joko Widodo dan besaran pengaruh sebesar 41,7%. 
Kesimpulan yang didapat adalah ada pengaruh pemberitaan 100 hari kerja Joko Widodo 
terhadap tingkat kredibilitas Joko Widodo sebesar 41,7% dan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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